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Anredeformen nella Tragedia Greca
Rita M\suLLo
Co m é noto - la forma e 1 ‘uso dell >1 tírocle nel la Ii ni=uae íd la 1 etteíat LI la
o,eeea solio stati oggetto di studio da parte di molti e sono ~li aspeui pid d~snaea:i
a bibí ioglaña é orma i vasta. Fonda mental i Ira a it vi’, i lavor i di Scott> e
W’ackevnaiei’. Onimo u saggio di Ihilde Wendel : definendo come suo campo
di íd ~tgi ííe a poes a epica e trag ica l1(>nche la com media la smd osa píe udc iii
esame le «u ¡it leo che cadono nel dialogo tra Pe rsoí]e P resent i stí la sentía
vol u tui neme ese 1 udendo dalí a írattazione le invocazio iii nc líe ~weglíe¡e le
e sc 1 artiaz ion i i monologh i le a postrofi ¡yo te a gIi asseíil í e al moni e que Ile
adir izza te a cose sta conc tete síu astral Le - Nel 1 ntento <i’ i negra e i 1 q tiad o
4 isegnato dalia stud iosa si vuol q u i tellia re u no stud o delle ‘1tutú tít ricotící it i nc
tíadící con rileriníento =¡ghoggettí iííanimatí. e vieira e ioníaííí.
Ncíla pv ata pat te le A u reácí 1 sono suite d istiute ia due elassi: setapí ie i e
El. Ml-NOIi. i)r (h’b-eccjí dc> Vrrkccí/ívs té’! ,i»c/ív/íw. l-lolxíu,indea 1863: K.
140 C K ••. 1 - 1.U ¿ ¿/ic ¡ clv>;;;> cciv, ¿ji/u!> vi upad 1 tu; .ic id/cc;, . . . - 1) ss - Regí mccan Ib us sol a 884
ti MIYNCt-j 1 )i/)c/cIcitV/l? •<ctiti,,c //i ‘(111 ( ,itit>c>fltliU S6/y)tl,/?t’ t>bic,;iiiiti/lc.> (It> it/e liiss uOtlII>kthr.
9(15: .\. MLIII FR. “Dic Selírn1,lvo, tel u éter cíieelíiselíeíí Kom&lie” /+;ic’/ugus 71/3 <19131
1 337: 1 0.-SUCIA RONII RO 1 ~tu.ccí,crcidc ¡ci Ch/u t’dt/l/dH¡tY/ /‘iiHi’l/ <-c/’/>uus/r >//
lucir;> u. Ni=ídvid.tJ,civeísidad ( ou¡;Lcííuívc. 1987. pp. 91 6—950.
1 .5. 5(OT1 - <itie \<oeííí’ e ci; Hoiner ciad ¡lesiod’. .-1J/’Ii 2412 1 903) pp lO” 196 II~
ticc \‘oejaHVC ¡u Aesclwlíís uní Soploclcs 1/Wc!. 23/1 <1904). ¡¡~,. 81—84 II) A&l,í,cuí cl Naces
op c];e: \‘oecccivcv. //>?!. 26/1 <19051 ~ 31.43
- .1 - 5V \( 1<1 UN SG EL li/vr c/’;/gc’ cnn//ce A ¿,rcv/c/!crmcvc - Gótidcaen ¡912.
11-111 tiE \V E Nl)LI.. /íd’ ( c:yurñc -/ixuurcc le dic g/&ckc/c¡xc lic’,; l:¡ít;> li/Id Dic cc///i ch’> (li/ii¿«:6/; -
Sacíru,rc 19”’)
(ti>> It,-; a >.< dc’ i-Y/c;/uglc; (?iás/:ci (Estadios griegos e ilkloeíiiopeos>. ti. 6 (1996). 21 5 236.
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eomplessc. questultime, a loro volta. suddivisc in sottogrtíppi a seconda se siano
aceompagnate da un aggettivo. sostantivo. participio. ccc.
Va deuo innanzitutto che linserimenio di talune Aí¡reden in una cawgoria
piuttosto che in unaltra o una loro eventuale esclusione comporta dceisiotíi
tuít½titroche facili. la distinzione infatti non é sempre precisa e agevole. Cosí nel
caso di nomi come ~éyyo~. í1V6t4t&. clic indicano fatíi percepibili dai sensi ma
i)rivi di una realfl in sé. oppure rispetto a parole coíne ijsu~~5 che espritronoIbndameíítalmente realút metafisiche non soggette ad esperienza.
Non minori difficohá incontra la decisione di accogliere o nieno le Anadeo
nelle quali u ricorso alía figura logica della personiticazione da parte del poeta
non & del tutto chiaro. Cié vale soprattutto per Esehilo. del quale é ben nota la
pro;emiíone, assai comune del resto nella níentalitá degli antiehi. a far uso di
epitet~ e verbi tratti dalia sfera del mondo sensibile per altribuire a una cosa
iíjaííiíiíaía o astratía —in particolare agli clemeíiíi della natura, essi stessi scdi di
potenze divine e non di rado invocad guau contidenti e tcstiííioni dcgli eventí—.
la figura e i sentimenti di una persona vera, fía per 1 quale é oltremodo dittíeile
traeciare eontini nctti e precisi tía categorie: “dic scharfen Grenzen zwischeíí
Persoíi und au~)erpersóíilicher Wclt verschwinítnen”6 Si sono pertanto eseluse le
Anreden indirizzate. ad esempio, alía tena’, alía notte o al tole - quando sia
evidente clic u poeta invoca la Dcci Tellus. la Dcci A’ox e u Dejís Sol come ptíre
qttelle rivolte alía 3IáXt~ intesa conie insienie di persone’.
E l’esegesi dei singoli passi clic permelte. caso per caso. di risolvere anche
la ~ concernente u valore da auribuire a loetízioni come túw. yé che
l)otteb~ro iíítcndcrsi sia come «outburst of ¡WIrely l)ersol]al gríeb~. sia come vere
e proprie apostroti: u confine tra esclamazione e Sochaurufhng é inlhtti ííiolío
labile. rientrando questultima in una caregoria di Aíweden dalle quali non ci sí
atteííde risposta. Non sempre. íuttavia. si é potuto raggiungere un grado di
-> Pi6i tíeqííeííti in Enripide. le avt,cazíonl al citare e aIlaí,in,a son>, al<l;iaíitn rale IR Esehiltí
e it’ So feMe. Uegti esempi oceorrenti soflo titti inserití so Ita oto cíuetli lix cuí 0>enj!
4íu~d/~ ,rX ~ VOV sono usa ti coí~~e ccItt ivaleí, ti cli es.// in SCRSO ptOpri(’ . CSclOdCOd() ilivece (¡Ile
Iuoghi 1 íd
1niíl i srnnno a significare i~~sun; hu,nhiem <oid. - - e. . SOP FI - - 1>/í/I. 71 2; EUR /7 881
eec - ) - Scí codeste foíine di lureden a generale o/U. W - SCHA DEWALDT Mu/7//og 0/7>!
.Se//sigespíiu 1>. 1,iersuc:/>w;geíi 200 Icn/ligesc:/i/(n/77e ¿ter go/e; /7(7> heíí Irug/
5die (e Neae
PIí¡Iologische Unwrsuchungea>’. II). Berli 1926. y. 21 2s. (J. anche J - WACKERNAGEL.
Vudesv-o ,geu /26to .Sx-~ iíav í-;í/í boso>pitreo fIero Asir i,i/geí,7g >-> , t hIe, Ii/sccli. ¡ ¡le/u/sc!> olp! ¡)et>Wc -h -
1. Basel 1920, lv 109.
‘Av 8(21-fM ID — O, STAR LiN - Uew/í/c -¡ile ¿loo go/e> -h/sc:/íe,, J./íeoubuo. III i - Miluchen 1940.
y. 799.
Cli riterianio - pe -- a SO PH - - OC’ 833 =EL U - - II/pp - 884. A tal proposi to o/U. IcY¡r/p/des.
1 //p¡tu/vIc:/s. [74.w,th Inírod. and Coran,, hy W. 8. BA RRETT, Oxford 1964 (rist. aííast. 1969).
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certezza assoluto. anche a proposito di esprcssioni piú ampie. Ci riferiamo. ad
esempio. a Soph.. Ant. 1284s. 1d &ioKá@ap-co~ ‘ Atéou Xtprjv. Ti pupa -ti
¡i¿Xévct~ dove la questione rimane aperta e non é cerio se AtóGe kapíjv vad:í
itíteso come vocativo e soggetto di óXiKcu oppure come eselaniazíoííc
attribuendo -it pépa ti p’óXíicEt~ al messaggero. In casí eoínc quest¡ le
»1,túdeíx sono state inseríte tía i dabia alía flne del grnppo di appartenenza -
Alt rc~ pu mo <leí icato sono le fornítí le d ‘ ¡ nd rizzo ala pa rt¡ (leí corpo.
soí)ralttlttO a quelle proprie. símboleggianti «das leh oder cinen Seelerneil”>. che
si potrebhero conttgtírare conic soliloqui. 1)01)0 un plímo momento stílla scia di
eoasiderauioni dello Sclíadewaldt, era írevalso il criterio di aceogliere solo le
al)ostroli al le parti del corpo altrui con 1’ esclusiorie, tultavia. di espíessioíii
metonimiehe qitali Kapa. KIE4uXI1. á~t~at. ind¡canti pons pto toto1 vale a dime
la personit - ma si é poi preterto inserire anche le prime: non sono lorse tutte le
,-lníedc, ¡ a oggett i ¡minímat i tun sorta di monoloí’o>
Nella parte seconda sono síate torínulaíe aleune considerazioni sui diversi
grtlp¡) i di A níedea a seconda e della sírultura e del conlentíto. mirandosi a una
\‘eritica (leí 1• espressíone non solo. ma anche ad un ‘anal si approlon<l ita C
scíentifiea del lenomeno linguistico. Si é altresí rivolta 1• atienzione al im¡)iego
diverso che le Anrcde¡¡ hanno avuto presso i tragici. uní tentativo d stabil re lino
a che punto essi si lascino intiucozare dallo stereoíipo letterario e qua le sia la
po~wo~e di ciascuno nei confronri dell’Anrede.
SCI-IADEW/SLDT. oc.. y. 43.
U!>! \\cp NOEL. oc. 1’-- II?.
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PARTE 1.
FoRMULE D’INDlaIzzo A Occurií INANIMATIt
A. Sernplici
1. Senza particella introduttiva:
Auscí¡x’Lus. c~ópot: (7/wc. 964. tiíuxij: 5gw ¡034. y&: Sííppl. 119.1W.
EURíPIDEs. 0u~ié: Mcd. 1056. xapata: Mcd. 1242. iióXt~: Phocíx. 629.
ilstcxli: fr. 924 N2.
2. Con particella ¿/i6:
AESCI-lYLUs. ¿ 7toú~: Phil. tr. 254 R.
Sol’bocí±s. ¿ Kiúaip6v: OT 1089. ¿ 4xb~: OT 1183. {¿ KtO«ipu5v: OT
1391. ¿ lIodQ: Phil. 786. ¿ yai~: Phil. 819. 6 xctpcc: Hill. 1004. <st>
ykcboo’: Ervph. fr. 201a R.
EURíPIDEs. ¿ Xflcupov: Ale. ¡77. rn Tpo<ct: AíUr. 105; RItes. 385. <5
AnÚr. 1211; 1/erad. 763.901; TI/pp. 817. ¿ ... jcdXt
4: El. 1334. ¿ ~twpCQ:Kw-la.
Ir. 360- 53 N>.; MeJ 328. ¿ t<5~: Nec. 435. si) ~pcz~úov:Heme!. 740. EXX&¿
6: hIere. 135. ¿ óWta<: HÚp. 1074; ¡‘boca. 1342. ¿ 4rux& bu. 859. st
rivoat’: IT 1487. ¿ óópa: Or. 356. 6 ®pTjKfl: Rhes. 380.
Anrede rivoha a due oggetti: ¿ o;<pva pUOTOt 0’: [lee. 424. 6 stsitpk.
U) lSco¡.tcci<a: Mccl.645.
‘~ Le iragedie soao or(tlnate alfabeticaineme.
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B. Coníplesse
1. Anadiplosí.
AEsCIIYLUS. LO 71< yé: Ag. 537.
SCI’HocLEs. ¿ yápoí. yá~oí: OT 1403. ¿ lIoi4 íuod¿: Phd. 1188.
EURíPIDEs. cs5h~ ióh; Andr. 1222. yé y&: Qn 373. <5 6ópo~ <5 óépoc:
Phoeíí. 1500.
2. A nrede a mpl iata per níezzo di tín sostantivo
Arscnx’í.Us. Dubútín: ¿ Kpckv1<é Tóhc: tr. 371 14.
SOPHCCI,lss. Dnbiun¡: ¿ I(p1<vué JÍÓXtQ: fr. 383 R.
EIJRII’lDus. ¿ ycsíu JIUTpLQ: Rhes. 869; Te/cpb. tr. 696, 1 N
3. Anrede aííípliara per mezzo di un aggettivo e/o di un prononíe.
Soí’HocLcs. <5 KXElvU ZuXu~sk: A!. 596. <5 t&~ &tyyé~: OC í 549. ¿
LLlfltov EXX6q Tv. 1112. ¿ iVux$l OKXTlP1<: Te. 1259.
Caso l)articolare: ¿ iióXw íídXt~ ruíptu: Ph!!. 1213.
IEUIZIPIDLS. ¿ cflcpn<u xG¿v: Ale. 234s. Xmiudpírov t~po~: A,¡dí. 831.
5/) 110/.1 @goosxXt1<: Aí¡dí. 1176. pW«sp ¿ llícp&t: Bou!,. 565. ¿ oKicpé
(j)t)XXk: i3elíeroph. fr. 308 Nt Khtval vécc: El. 432. <5 :X@vov ... ~ioi Jrot$Q:
1-lcr. 169. <5 71ckTpi~ JXtt: [lee. 905 i<5 Tpot/cs ;ákcsívc<: He!. 362. <5
6c~t& xcip: Ven. 268. kéXso~ EXXá~: [len. 877. <5 ycpcsté ~íot3~bu 1041:
1ro, 1275. <5 ysztcs ospvV: bu 1220 iot 4=Xov4~o~: lA 1509. si) xcspÓit~
csskstívcs: IT 344. sJwU 6c~í& xc=p:Mcii. 496. isb Jlckaoy¿v Apyo;: 0v.
1296. Apyo; <5 IISX1<oytKov. Phoeíx. 256. oU i’to uá%ssívsi ... iróXt: Pimeuí.
884. <5 iidXtg Apyctcs: SíqpI. 808. <5 iiurpC~. (1) 11cLccs: Tío. 601. Tí?iX1<ívu
‘Vp ci Tío. 780. tUov ~ÚXov:5v!. Fr. 693. 1 N>.
Dubiítíí¡: ¿ 6sp~sdflouXov orrXáyyvov: fr. 858 N>.
Casi particolari: n<pn. 1Tovzí&~ Ropa: ¡lee. 444. Tpoín Tpoia óuoiav’
Tít). 173. isb <ts~5>. zpocpu -tpoi.tsptz ~WXca:Tro. 1327.
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4. Due o piú aggettivi accanto al sostantivo in posizione mediana o no.
SOPHOcLEs. ¿ »c1<~áv~ptol. ytLTOV8~ poca 8U4)p0V8~ ‘Apyetot4: A!.
418ss.
EURíPIDEs. ¿ ráXcuv 41i1 rrcvrp~: A,u’lr. 394. ¿ XsuKórtrepe Kpí~oCcs
irop0ttt~: Hipp. 752s. ¿ ráXatv~ rt 4rtj: Med.1244.
5. Anrede’ ampliata per mezzo di un genitivo o dun possessívo.
a) Forme semplici.
SoPuocLEs. (¡5 Atot aKTt<: Tr. 086.
EURIí’IDES. <5 &5pctr A6~íii:st: Ale. 1. ¿ o~fl~n é61.tsiv: Ale. 911. <5
ftU{p01 pvfl~.t: [leí. 1165. ¿ 71<11< Ká6~tou: Ben. 217. ¿ &5p~:Oit5twou: Phoe,. 1342. ráhc ... flaXXáóo;: S¡qyñ. 377. irp<5tp~i. vwbv: Tío.
122. ¿ rrdXtq ‘Apyou~: Tel eph. Vr. 713 Nt
b) II genitivo contiene un’aggiunta.
SoralocLEs. Dubiwn: ¿<XX’ ¿ r«tpmct~ yp~ ayuwtou rn¶óov: Benn. fr. 202R.
EURíPIDEs. (O RoXt}~E<VoU KtZt rXeu0~poi; ávépoQ art 7t0Z0troc~: Ale.
568s. <5 &Sg’ ... St&nv(ou yépovzo~: Roerh. 1024s.
c) II vocativo contiene unaggiunta.
AESCHYLUs. ½EK1<p~v~pon rrázpiov ‘to;óv: Ag. 1157.
SoPHoCLES. ¿ o~iijt« iTérp~~ MwuXov: PIÚI. 952. ¿ A4ivou iwéov
¿qt4u(~Xov: Phd. 464. ¿ K~v«t~ icpyá~ ~lio
11¿5v:Tr. 993.
Dufruin: ½óuoKá6apzo~ Atóou Xtpi~v: Auut. 1284.
ElíRípluEs. ¿ ScjtsXa~ TpO4’o~ (Dij¡3aa: Bacch. 105s. ¿ FtXov pot
iIi~y~oou iúcrpov: Belleroph. Vr. 306 N
2. o raoa Káópou y~i: Herr. 754. <5
Úciov oo>n~ ~tvcuj.t1<:Hipp. 1391. ¿ roXX«\ ó«KpÚwv Xt~éécq: IT 1106,
Aup&tvtct zXa~tov F~vvj.tijóroq irnootiv~: Or. 391s. ¿ K&XXt4lty7r~ íjktoe
oéXc~ rátjg: Tío. 860.
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Caso particolare: 1(U1<V[71<t. KUnVg1<t ouvo~ot 6nXaooci~: IT 392s.
¿1 II genitivo e il vocativo contengono un’aggiunta.
AÍ?scuvLUs. un ~c¿&pyovouóac Apyrúx~ X0o\’<N Ag. 03. ¿ 4cyyo~
Soíuioctns. (o 4nXzárou pvíí~triov áv6po5~uov 41o\ 4¡uyij~ C’pPuuot-
¿0i~icV: ¡Di. 1 126s. ¿ K0tXtX~ %pctc yU1<Xov Grp
11óv i{ui ?I1<yrf(Úóc¿: ¡‘liii.
lOSís. <5 xX]~p<orazov ulShov Xt5ruw í¿-s~ ¿<it tgoú uáXuv: PI-Hl. 1087s. Idi
KIiXÚ.tva Xóyzíz opo~áyOr óopó~: Tr. 856.
Eeuw¡nvis. ¿ Xértpsix’ éxSo ouyyuvsi~ ttuv1<t. 0vwtoy~voti~ ir KOZX
[len. 798ss. <5KXIÍV’ A4xdw~ llciXXáóo~ 0ópíopu:cí: U/pp. 1459<5 vci1SciXr¿
XXDo;e¿c¡5 Kl iipo-rroXsu~tc 6c4vw: bit 1 l2ss. <5 yq~ u ipbc ~ . . . (j)LLitCTOV
;tróov KúcXuÓ<5vo;: Oea. fr. 558. Is. N. <ú 7E1<t~041< x
6<5~’ tpuiv yEvVllTopÚv:
Phoeíí. ir. 817. 1 Nt idi ya ipúj»pu T&>V 141(0V TFKVt0V~ Y/Y). 1302.
Casop~írtcolare: iEGTVt1< JTOTVLIL VU~. ui:v@6@istpu uúv itokuiidnúv ¡Spoiuúv:
O,. 174s.
6. Oooeto designato con due o piú sostantívi o aggettiv i sostantivati con
piecole aggfllnte.
AllscIlvLUs. idi 71< ~olúx’í. ii1<V~tK0v or[3u~: Sííppl. 776.
Ii)uIñ¡íí¡í: Zurrpxeíé 7toLcqie pouvopoi i’EJitoDpotcci: P/¡!I. fr. 249 R.
SorrnocLlss. ¿ TiSp[30~. ¿ vujukstov. u> KauzoK1<I~TN 0LK1lOL~ 1<iC14)pOt/pOQ
<lía. 891s. <5 Xé~ §6 K1<t vup4ci’~
11ci: Ti. 920.
Dííhíu¡¡¡: <Vte. ({)tXtRRow @ptj~\ wprloWo:ov oflCw: Th¡. fr. 582 R.
LLI4II>IDlkS. Aotáuí?,o~ yi} ox%11<. ®nI3czúx itóXíc: ¡ttlr. 1. <5 Oes- Xá11rup=s
l<oucp~ícúv ~ut6sotir Kpt:es~ Aíoyrvt:opu4 gvesuXoi: BOÉt/í. l2Oss. so
dewopu K(YXXLGLoV [3p0toic~:Dan. Fr. 324, 1 Nt <5... p<h Opov íupóiteXet
Otoriti~ ~er~g:Neo. 523. <5 owyvóv é>j~pa í~uretov. u~pi~c [3áoKfl~ia yepÚ
JIt/)¡>. 1355s. <5 l.kvé~ Owcuiíwuít iced IT1<p1<t}Xt(0U01< JD4i~1< [tU76fl5P01NIess.pesí
¡<ni. 492ss. <5 07144ta 6’ wpa ... ical oUv&0: ¡ciii. 1389. Idi ½.Xcipnesóoi yo~,
(ópHpa zXtó¿ er téyyo~: lA 1505s. Idi KUKXÓitxV /oítu. Idi rreszpt- ML/rní\u
QtXes: IT 845s. ¿ o-uépv’ &6rXfrj~. o tiXov rrpooirmyp’ cjioV: Qí 1049 (0
(0 (l)pryt&: UÑes. 357. initt5j3ocov ‘Apyo~. ¿ iE(XTptOV 1410\ iítóúx
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Qn 1049. ¿ itazpi~ ¿ ~puyta: Rhes. 357. irtrtó¡3o:ov ‘Apyo~. ¿ rt&rptov Óí¿v
íré’Sov: Suppl? 365. ¿ Ro’ £tYUUXOUO1< ... ROXL4 ~gOeOVrs rrupy(0¡t’: Tpo. 45s. <5
o:t4~ :ot5 lnXzá:ou Ktoi Og<5v. éyáX>n:’ sñes: Tro. 451.
7. Participio come Anrede’ autononía.
a) Con aggiunte piú o meno estese.
EUrnpíngs. ¿ K1<XXflIIlxuv EK:opo~ [lpnxtovu oy~ouo’: Tpo. 1 194s.
b) Coordinato con sostautivi o aggettivi sostantívatí.
SoPl-KxzLES. (O :ó~ov 4tXov. ¿ 4tX(0v X~P<5’> £K[343t1<O~VOV: PAlI. 1128s.
EURíPIDEs. o~5 e’. ¿ ROl’ OUOG< K1<XXiVtKS pupuúv p~usp :poíresuov.
EK:opo~ 4<Xov oá~o~: Tío. 1221s.
8. Participio attributivo.
AEscsíYLus. ¿ ... XtqtRTflp. VU1<GOc flpspflotoV 4>6t0~ RL4R<1DOK(Ov K(fl
~op<5vlces:áorctotV rroXX<5v év Apyst: Ag. 22ss.
SoPHocLEs. ¿ itkstot’ éiratvot~ suXoyoi~tsvov itt~ov: OC 720. (0 íes
YÍáví’ i¿óv:s~ ¿qi~’ 4to~ KUKXoL: PAlI. 1354. ¿ yX<5oou. otyíjoczoes rov
rcoXiw xpávov: Vr. 757 R.
EURíPIDEs. ½&tpá&~ llapvaooú rr~:pu~ ~ouoesto,coírsXov oúpesvtov
ÚYópesv: bou. 7Hs. ¿ ovvrespa~0úq ot~o~: /7 557. itóAeí~ ;7xouoaí. ¿tú
Xóyou Ká1r4s1<L ica~á: Suppl. 748. ¿ scyáXc< óij Rol’ ¿qtmr½ouo’~v
I3espVtot4 TpoCa: Tro. 1277s.
9. Anrede a oggetti diversi con piccole aggiunte.
AsscHYLus. [di ~WXa0p1<~31<OtXg(0v.ttXest o:éyctt. o14ivOt rs Oécot.
¿1<qtové4 :‘&vríjXtot: Ag. 518s. ¿ yfii érráot~q Aow2,o~ itoho~áct:es.
llcpoL c<tcc x~iñ JíoXU4 ítXoi%ou Xi~iijv: Pers. 249s.
Dííbitan: di Káiícs Mi5ot~< :‘érttppo~t: Mvs. fi. 143 R.
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SopíiocLíss. UD. OKOO(. 1410V taoc. sps~o~ <5 tessvvóíeseov: it. 394s.
1(0. izópot áXtppo6ot it~paX« rávípes i<est v4¡oq Pitáicziov: A!. 412s. <5
túo~ éyvév K1<l yi$g iod11oíp’&fip: El. 86s. ¿ psi~ KSXSUGOL 1<1<1 RS
Kpl;iLLttV]1 Vesit]) 6pl4t0~ :5 KUi o-rsv(0ito~ Pv cpíitXesr tbóotc: 07 1398s. (0
;Uwvtes xOdiv Kest :6 itesyKp1<TU~ oéXesi IIteslo-§0-LSUR-LOV: Ph!!. 986s. <5
vuu AUKíóv ts irouóv: PhiI. 1461 . (0 ¡sps~ xs ps~. (0 V(0Tes Resí OLE pv .
tíV..n hpesxiOVsQ: Te. 1089s. ¿ 7~ Lspestes ... o6yyovov 6’C&op Ycí<pcíes
Kpfl v~. ves11es Gso4nXéo:es-uov: ti. 911 R.
Dí,hhuu: [<5Aíljsvt~ Xpdo~ e’ &y~tL5p~i0V5C ~uiyoí: Lenín. fi. 384 R.
liuauírñzs. (0 tútkes zX&ocz K1<pótes KCtt yslp ¿yíj A/e. 837. <5 {G-.íov
otoeses att 75 Vi K~t yépsq Auid,. 1181. (0 fié> esOpO\ . . <5 iLes-upitx LO, ½.
Loec/¡. 1368s. <5 yfit rresXestév Apyoq JvctXou poesí [1. 1. ¿ ®ij9es u pos
ísíxoo. (0 OLOji1< AtpKÉz~: U/pp. 555. itóXt; RCtt 71<1 EpsxúÑú< <a
Tpo(fjíov: L//pp. 1094s. ¿ gsápes0ot itoXíi~nóo~ 1<kT1<(. <5 ópictto, o~)i íú..
II ipp. 1 126s. <5 Xestíitp6~ esiOi1p í)uépes~ 0’tsyx-ox tesu~ ~Mp fr. 443 1
(1) itp(e)p(C SÍU A(UK(LtVO y 4 &Xpq~ 066)1) Ap ¡01 I~I’~S. Ir. 60. 1
13 Boíid . ¿ OL<p 51< 51<5 ittLprlÓv.. (a ~esv0esiK0~test /,1 681 . un tói
Ví4M43oÁov (Lpí 7(05 v2ito~ Ióes :‘opsc : [4 1284. [di yé uesuup. m
FlrXesoy <es. Lvi ~zpsesíesí e’ P ~ies\Ospáuuuesí : LI 1498s. ~ { t»zá §1] /54
4)1/res 0(1V (51? LLOI O u 0111< 51<1 0/tflt1< 5(55 it p(>O(0itO y 61)711>054 LI? 5 vto y
,-\beH. 1071s. <a 7L0N1 11< itpoo[3OXij. (0 111<IeO(11504 /f)(’~ it VV 1311< (1 1<71(3 LI) Y
LcKVcOV: -VIcH 1074s (0 :1<2.1<1>01< sespótes í~u~íj :‘4uj: 0,. 466. ‘Ikíov
(l)puytov esOLU 51<5 KesXX1j3(0AOV Ióes~ épog ispáv: Qí. l3Slss. <5
)-,1<íílTOOOes :<§pt itupé~ óisopi>4)ov ocXes4 ... cives ... (áOsá -u’ Lvupes
bpess wuo¿ ovpsíesi es osorcíes\ 6s<5 s x’í4)ó[~oXov -u’ ¿Spoc ií:péx’ PI¡oúr 226—
234. <5 Oua y’ (Jwííoí 77iCZZ~&)t(0 Y . . . 51<5 Os<5 y U.)Y ,tPt)K<)R(01(0>0 6w ttesL
¡‘¡toen - 604.606. <5 véov tcitesysáXío¡ies ~ípep\íjittuesiov. ~ xí~bo~ 1)511
as-copes: fío. 752s. ¿ X~i1W4 . . . (O itoXÁ~ RO11itOU4 PsIBtxXÓv Qttov OLOtt(O
Tro. 1 178ss. idi Os<5v ~<XuOpcc51<1 itó~kí~ 4)Qes: Tro. 1317.
10. Anrede rivolia contemporaneamelíte a uína cosa e a tína persona opptire
a tina cosa e a tía astratto.
AUScI-Is’Ltis. /0~» ... i~Xioi¿ 4áo4. iSitesed; rs x<5pes~ ZstS4, 6 IliSOtá;
<¿<ves4: Ag. 508s. <5 itóuvtcz XOdw Kest RáTVt’eslcLt xo5pes:o~: (7/toe. 722s.
51<1 Oil 51<5 itohoooú~o~ XsÓS<: Luía. 775. (O Smc tti@~p 5(51
Ti \‘Oest - Ro:esp(0 y us Ttt~71<t. JLOVTt(0V TE Kt4ttZT(OV ¿<VflptO~OV ytXeso~íes.
JIes~lp1)ZOp §5 71] K1<1. §0>0 R1<VOitD1]V KUKXOV tXiou: Proní. 88ss. <5 n~p6c
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épt~ O431<~. ¿ itaVz(Ov ~i6i~p KoLVOv 4)~o~ st2.towv: Píom. 1091s. div
it6Xx~. <5x’ yfl. 1Ctz\ Xrnuíccw LSS(0p. I)RtZTOt LE Ogoi. K1<t fSXpt)TttÁot x0óvtot
OflKw KesEXoV:t?Q lct Zdg ouxr~p -upf-rnc. oiso4)t52.es~ 001(0>0 ctv6p~~:
Sííppl. 23-27.
SoPnocLEs. ¿ 4W77O~, ¿ 71~ 1<310V o¡KE[Cug it~6ov £ctXcs¡iivo~. ¿
it1<LfXQOV EO1tt1 j3~0pox’. KXELV1<t e’ Aflñvest. scñ 76 ol)v:po4)ov yévo~.
KpflVttL U? itOttqtOt 0’ott5g. K1<t 1(1< Tp(0LKé itEótU itpoO1<t)iS<5 ... <5 rpoQ-í$.s
EpoL: A!. 859-863. ¿ itéXt;. <5 RéXEu4 itOXUKfl¡tOVEt UV6pEQ tú) Lpsesiest
Kp~~vest Ofl¡3~ :‘Et>aplÁw§ot dXoo~: Ant. 842-845. ¿ yí~ Oíjfl~ esoer
RCCLp9OV K(t\ 0~o\ rLpOyEx’tnq: Am. 937s. <5 ita:p~a yf~ 0?oi í’éy~úSpiox
oo u . ¿ it1<7p90v 6<5jiw El. 67ss. ¿ 6<5¡V Aí6ou sest llEpov4)óvIw. <5
xGáv~’ Ep¡4 i<est itó:vt Apá. oEpves< :8 OWv itc¿i6s EptxlSE;: El. 1 lOss.
¿ (~tXL1<-r1<t jíév <eip~. tóto:ov é’!5>~ov itoó<5v úití~pénpies IDI, 1357s. <>
it6Xt4. ¿ yevcé uáhctva: El. 1413. ¿ yXuKEiest R1<tóE~ ap~esíou ZKÓ§oul
¿ p~7t0~~ ll1<XX1<~o~ K(5XoUpCV1<t it1<O<5V A0jvw. nt¡tlúYt1<fVj itáXt¿: 0<?
lOóss. ¿ llóXt[3e KÚd Kóptx’Ge Kal Té itá:pies 2.679 iteskes& óo5pesO’: OT
394s. <5 4)Chct:ov .téV ~pccp. 15&o:O~ ¿‘¿<ví~p. 4)<Xot éé vctiúL(<i.: PIí¿1. 530s,
¿ 4wyyo~ t)RvOt) ótz6ozov. té :lXitt&úv ¿<ittorov Otl’COUplftt1< UflV61? T(ÚY
4~vtiúv: Ph!!. 867s. ¿ Xqtévcq. (0 Rp013X1]TEQ. <5 ~uvouoCesi. @~p<5v ópuov.
¿ K1<T1<pp<57g~ ittrpat: PNl. 936s. ¿ it1<T~(Ú1< 71] GEOL réitó4siot: ¡Vii!.
1040. ¿ ítÉ3Xcc6pov ~IhttpoupoV époI. N4t4)est D’gVt)ópOt XEqtÉÚx’íá&~. K1<t
KIURO~ espoi]V JLoVEot) itpoflo2.tj~: Ph!!. 1453ss.
EUR¡pIulzs. ¿ oX11I.¡1<T’Ohl<(0V. ¿ itOT’Et)TL/ZE14 ÉSEjÁOt. ¿ it2.ctoi’ i$¡wx
KuLttOTc{ {‘EUEKVO5LUU? llptcqte. ycpestc~ El’ vj6’ éydi p4§1]p Et?KV(OV: [lee.
ólQss. ¿ ~ K1<t yfl TpoÁ~: Bel. 1220. IOpljv’ ... ~E0T1<i6’éit:esitdXor
RéXE(0~ ... ¿<y UtWi. Axpxct Oit XCtXX[ppa½Opo;.cUy:’ AotÚRtá5E; xópest.
Ot)V(i0lc~Ot NUp4~i 11u6<ou 6Ev6p<5§1. itsTp1< 1\’I@uotúx’
0’ E2.tsúvtá&ñv 6G)p1<T: Ben. 781-791. <5 71<11< Káópou it~ TE O’ií!3est0¿
XEóS¿: fIen. 1389. ¿ itá:sp ¿ itéXt4: Med.166. <5 yesies Aczves<5v titituÁ<
e’ Apyou~ K:ffc<L: Or. 1621. K1<t oÚ cLo43’esvcz~ Ayuwt? iccá ps”~XesE1pes
íjXttcé~ 0’oópcá Ogú5v :e &~4njX’ éy&X~it:es: ¡-‘boca. 631s. ¿ 4)<X~ itesupú~.
ot 11? yt$ /~vep6’é&X4)o\ x<5 ‘~~tov ~pé~it1<iLi~p: Tro. 458s. ¿ 2.Ócupes vesues
ót)ort¼(1i‘VE 1<1<1 yápot: Tío. 745.
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11. Anreden’ paríiicolarrnente ampie.
SOP[íocLEs. CLKT[4 áEX[Ot). ½icúXtouov titxaitéXy 4)ctvév Qij~ u<5v
itpoT~p(Ov 4xtoq ... ¿ XPUÍJE1<4 ctpEp1<; ~Xé4)apov.ALpK1<uñv uitep pEE@p(0v
~ioXotoa tÁes ... 4)uyáócz RpO3pOpOV O~t)Tópy KtVflOE<O1< X1<»~Y: Ama.
1 OO~ 104.
EURíPIDEs. ~Lot.vtoO Et~(0Vt(A~ (O T1<~Ct(5 1Cú)R1<. ~o0<oiot LI1<TI]p
Eip1?0tU4 4)tXcc. yopa< 1<5V ícaXXi~épov ócX4tvov: 1-leí. 1451-1455. <5
~1<0E(OVitEíaX(0V RoXt)OflpO-C1<TOV V1<itOQ Apz4iL¿o4 xrnvoTpo4o\’ é~t~Ies
I(tOestpZv: Phoen. 8Olss.
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PARTE II.
Non ci so&rmeremo sulluso dellinteriezione ¿/íoS per il (íuale rinviamo agli
sttídi eseguiti da J. A. Scott1 sul vocativo nei tragici. Basti dire che dalí’ indagineda noi condotra si sono evidenziati otto casi. quatíro in Esehilo e quattro in
Furipide di Anredeí¿ semplici non precedute da ¿lisiS e alcuni esempi in Euripide
di apostrofe complessa ugualmente senza iníeriezione.
Vale la pena invece di richiamare l’attenzione sulle Aítreden complesse. che
sono in numero assai superiore alíe semplici. Bisogna innanzitutto dire che esse
vanno distinte in due classi: 1) quelle ampliate mediante aggiunte pió o meno
estese che ritornano sovente e che si possono considerare patrimonio comune al
quale atuingono i tragici e non solo loro; 2) quelle che appaiono costruite di volta
¡u volta a seconda dell’opportunitá. A noi interessano ovvíamente le prime, solo
l)artcndo dalle quali sará possibile tentare una elassiticazione delle seconde. che
a prima vista sembrano fenomeni’ isolati con una forniazione e uno sviluppo
P~oPri.
1 .Elernenti o paríi comuni che ritornano sovente nei tragici ma limitati a
generi letterari.
taltí ni
a) Aggiunta di ~<Xoc:
h) Aggiunta di un aggettivo esprimente
lode:
e) Aggiunta di un aggettivo esprimente
l)ieta:
d) Aggiunta di un aggettivo esprimente
biasimo:
e) Aggiunta di un aggettivo senza
parricolare es/tos:
1) Aggiunta di un sostantivo:
g) Aggiunta di due o piú aggettivi:
h) Aggiunta di un genitivo semplice:
i) Anadiplosi:
Aeseh. Soph. Eur.
- 2
5
2 9
1 —
- 2 12
1 1 2
- 1 3
- 1 8
1 2 3
Con riferiniento Ml Eschilo e Sofocle lo SCOTT. “The Vocative iii Aesehylos’ eit.. p. 82 cosi
si espri me: “lo over two hundred addresses ti, ihe maniiíate the ittterj ectioa is not osnuted ií-; a
single czise’ - La inedesima osservaziOfle si legge a prol>osito cli Luripide: ‘lo adctiesses o tI>
ínoíla-iaíe , - . tite níterjeetíon ¡5 flot orn¡ticé” («A ctdi 710001 Notes” cii. . n 35). con 1 Uí>íca eccezitt; 1e~
cli 1>/toen, 629 dove 1’ interiezione non viene usata da1 inoniento clic ¡1 socati so é precedí;to tía no 1-
(ibid.. p. 36).
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a) liAu,rede é ampliata dalI’aggettivo t<Xo~.
Usato per evidenziare la buona predisposizione danirno unita a una cena
cordíalíta da parte di colul che proferisce Iapostroíe. I’aggettivo non occorre in
Eschilo e in Sofocie se non nelie AnraIe¿í rivolte a piú oggetti insierne. Una
partícolarta di Enripide é iaggiunta di ~iotaIIaggettivo ttXo~ che contribuiste
a date ailAuirede una sfumatura piú affenuosa .~Si veda. ad esempio. /-lcr. 69 &
?/iU41(ÚV . - - ~iotrroí5c. [abra ttXo~ ricorre anche in espressioni metonimiche.
1? 1 caso di Eur.. lA 1509 dove congiunto al termine táo~ tende a contérire
aliapostrote un’ intonazione contidenziale e intima.
b) LAa,ede é amplata per rnezzo di un aggett¡vo esj)rirnente lode.
Fra gil aggettivi che indicano consenso. ossequio. jode. affetto si regisírano
in Sotocle wtgivo~. in Enripide KXstv6~. ~iwcap—-questultímo occorrente
anche neila commedia’2— oepvo~. In codesta categoria rientrano anche gli
aegettivi indicanti ieí~. come yrputó~ usato da Enripide con riferirnento al piede
Pm 1041: i+u, 1275). i qualí vengono generalmente proniinziati in tono di
aH ello
c) LAmuede é ampliata per mezzo di un aggettivo esprimente pefl.
(Sorne gil ep/t/wía amonan costituiscono un Erweiternugsmiuel quasi Ii rnhato
ah ‘epos’3. cosí gii aggettivi che esprimono pieú. eonipassione. turbamento
protondo vengono adoperati solo neila tragedia per ampliare i’»lnredú. Con
rilerimento agli oggetti inanimatk luso di essi ¿ tunavia estraneo ad Eschiio.
nientre in Sofocle & limitato a e zhjpmv. In Furipide accanto a
:Xíjpox. ricorrono anche óuornvo~. ~iéXgo~ e r6Xcq
d> iSAn,edú é ampliata per mezzo di un aggettko esprimeme biasirno.
A differenza deilepos e della commedia. dove 1 impiego di Sc/dn¡pjivÑier é
abbastanza frequente anche se non riconducibile a regole precise’k la poesia
íag ca ha un atteggiamento assai cauto nei confronil degí i aggetfivi indicanti
riprovazione. Lunico esempio ci viene oflérto da Soph. - Tr. 1259 in cui si troya
=ídoperato1 aggettívo oKX1] po~.
‘<<1.. WENDEL o±..p 130.
¡ Ii E LI R . - VIcH 1 258 ricorre 1 epiteto ~so ycvé con rifeti ff100 Li> al ti lICO [1‘ocata (Itt 1 CO nl
allis cIé ti te,íga Medea ¿ti suoi proposí ti ornnc di 1.. apostrofe tíno Va tu ttavitt jo sen tI, tía jite1 e
iii di ti z zate a occotí i inaít’rna ti ~ <N~~~l~<> é ni volta al t«>Ie i Iesui Come <liv ini tá . 5,111 sí,
cli cpu/tel caí enlalIs tel! epos <-/1 XVEN O EL- nc.. PP 65s
(Y. WENDEL. cxc.. a. 131.
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e) LAnrede é ampliata per mezzo di un aggettivo senza particolare ethus.
Trattasi per lo piú di aggettivi meramente informativi indicanti origine o
provenienza, fatta eccezione per cinqile o seí casi. In numero relativamente alto
sono attestati in Euripide.
O LAnrede é ampliata per mezzo di un sostantivo.
Pochi gli esempi. Significativa tuttavia la ripresa della medesima apostrofe
¿ Kpava& rtóXt~ in Aesch.. fr. 371 R. e in Soph.. fr. 883 R.
g) LAnrede é ampliata per mezzo di due o piú aggettivi.
Essi esprimono per lo piú coínmiserazione secondo un uso diffuso nella
tragedia ma del quale si troyano tracce anche nellepos. Nel due luoghi euripidei
(Aíwlr. 394; Med. 1244) Ip cui ricorrono tdX~ e >s~X~o; ¿ altresí interessante
rilevare la presenza deli’aggettivo possessivo. in posizione mediana o no.
Sebbene di natura diversa, cié nondimeno gli aggettivi occorrenti in Soph.. Ii.
418ss. vengono pronunziati dall’eroe in tono di disperazione, quasi a ribadire
insieme e la sua infelicitá e la sua inguaribile solitudine.
h) L’Anrede & ampliata per mezzo di un genitivo.
Si tratta generalmente di genitivi di nomi propri con funzione soggettiva o
posse-ssiva. Sono-prese-nflsoprattutto in Euripide. un~~ volta in Sofocle. ¡ntutti
casi. comunque. ib genitivo & un necessario completamento del nome.
i) Anadipbosi.
Diversamente dalia commedia. nella quale viene usata essenzialmente come
espressione della vivacitá grossolana, codesta figura retorica é uno dei mezzi
adoperati dal tragici non solo per ¿are enfasi all’esclamazionc ma anche e
soprattutto per rendere un crescendo di affetti e di emozioni che si vanno
formando nellanimo e che alía fine esplodono irrefrenabili15. Una qualehe
attenzione meritano Eur.. IT 392s. Ksiuvuat. KIÓ~VEaL ot5vo¿ot 6aXáoow~ e
Eur.. Or. 174s.: nérvia ir&vta vi~. Onvo8óxctp~ :6v noXunóvov flpú:óv.
dove si segnala la ripresa in klimav degli aggetúvi xu¿vso~ e n&vta per ottenere
ampliamento dell’Anrede. Si tratta di due casi moho l)articolari o unici nella
tragedia nella quale non occorrono iterazioni di aggettivi. scsi esclude Fur . /,1
1487, ¿ove peré l’Anrede é rivolta a una persona
t’CI. WENDEL. ox. pp. 132s.
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2. Come é giá stato osservato. una distinzione delle A¿weden per cosí dire
create e adauate di volta in volta daHautore a casi diversi non é molto hícile e si
base¡a pertanto ricondurre a eriteri puramente esteriori:
Aesch. Soph. Eur.
a) LAnrede é ampliata per mezzo di
un genitivo.
II genitivo contiene un’aggiunta: - 1 2
u vocativo contiene unaggiunta: 1 4 8
entrambi contengono un’aggiunta: 2 4 6
b) Loggetto é designato con due o piú
sostantivi o agg. sostantivati con
piccole aggiunte: 2 3 14
e) Participio come A ¡¡rede autonoma.
Con piccole aggiuníe: - - 1
coordinato con sostantívi o agg.
sostantivati: - 1 1
d) Participio attributivo: 1 3 4
e) AniMen particolarmente estese: — 1 2
Pur essendo nostro intento unesposizione per quanto possibibe ordinata e
esauriente. non ci soifermeremo sui singoli punti. Basti rilevare ib dato che
emerge ¿al confronto ¿elle due tabelle: in Eschilo prevale luso ¿elle Anrede¡¡
con aggiunte ampie e complesse. non riconducibili a stereotipi formali. ib che &
conlbrme al suo stile poetico: in Sofocle e in Euripide invece la proporzione é pat
o meno uguale.
Ma é tempo di portare rapidamente lattenzione sulluso del participio
nebí apostrofe. Riguardato da Sofocle in poi non piú come semplice Anrede hensí
come uno dei mezzi piú efficaci a disposizione del poeta per esprimersi, tale da
assurgere al] ‘occasione a una sarta di tyKc.011t0v storico o di 1j16704 ¿u ¡tace
ib participio occorre anche nelle formule d’ indirizzo a oggetti inanimati. Come
autonOma Anrede é assente in Esehibo; íicorre invece in Sofocle e in Enripide ma
“<11 \X’ENDEL.. o>. p. 121 -
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non in forma semplice: é infatti talora ampliato con piccole aggiunte. <abra
coordinato con sostantivi o aggeítivi sostantivati. Vale la pena di segnalare Eur..
Tm. 1221 oU r<. ¿ iro: o~o~ xúXtvticr. ¡tupuov gfl-utp cpo~~úov.
.o-D84~UvoU. che va inscrito nellámbito dei vocativi come conseguenza di una
sorta di Atírcíkíion/Perseveration ~. Qui infatti & attribuita al participio cine
prádikative Bestiminung oder Ergánzung» che con ib verbo di modo finito in 2’
persona avrebbe dovuto essere in nominativo5. Un silféito niodo di esprimersí
non troya riscontro alcuno nel linguaggio comune. Trattasi. a giudizio del
Wackernagel’9. di una «dichterische Kíihnheit. wenn auch bei einem Verbuní
finitum in 11. Person im Ansehluss an vorausgehenden Vokativ ein sog.
prádikatives Attribut vokativische Form erh~ih”. Va segnalato aheesí luso del
participio attributivo anchesso sempre accompagnato (la aggiunte piú o meno
estese. Eorrne attive si alternano a quelle passive. Nel passivo acc¡into
pa~1~p aoíisti e presenti si registra irí Sofocle un caso di porti<ipiuIn peul¿wti.
la sola forma usata dallepos: & rá4ov (j)tXoV. U) %Xó=v r~v~
£K[3er3wojLrVoV (Miii. 1128s.)
lSd ora qualehe breve cenno sulluso del I)ossessiVo nell’Anrede. Dopo ayer
senolineato che lepos conosce solamente due formule. pfl:ep É¡nj e TSKVOVíTL:KO~
£¡LOX —pid fortemente variato in Omero & ib plurale con Lnttpoí. ¡tvori~pe~.
it«t6r~—. J. Svennung ricorda che. in conseguenza della ben nota avversione del
greco nei confronti della forma vocativa del possessivo miok un vocativo ifl -Ñ
sincontra solo quattro volte in Omero nell’espressione & iáw-p ~gé:rpe:Wir
linden dcmnach. ¿aB das Possessivum im Griechisehen sp~irlich. meistens in jilícíer
Zeit und nur bei den intimsten Verwandtschaftsbezeichnungen VaterV Muner.
Kind. in der Anrede aufúittA0. Va sottolineato invece che il possessivo ricorre talora
anche nelle formule d’indirizzo a oggetti inaninían. Si vedano. ad esempio. Soph..
Ai. 394 tiiév ~áo~; Ti. 920 ¿ ... V5)p(~)Si &p& Fur.. Mcd 1244 ¿ :axrn.va rtp
Ótñ. eec.
Alía forma égáv/ip~ si alterna a vohe lenclitico poí con significato di
genitivo possessivo. a volte ¡iott. É u caso. per esempio. di Eur.. Nec. 169 U)
:XÚ¡jtov ... gol roU~; IT837s. u .... ¡tau 4íux~.
Un altro aspetto che va rilevato é luso del nominativo in luogo del vocativo
Sol angoniento tu-li . O - A. SVEN N UNO. xl íírc’c/cjn,íícaí, Vc<íg/c’ct lic,, tic’ /- érn.l It cnge í sí-cv
1, tiffrcl4eí í A art>, le hí clerdril/tu, J>c’rgc,í, caíd tun, AYn,ci, ccci u fér dc’, 1 ½ilccc/is’(“ Skriften Utgivía o
K - 1-lsrnn,sisíi4a ‘Veiensl<apssamfnwdút 1 Uppssíla’>. 42>. Uppstila 3958. pp. 406-409.
A WACKERNAOEL. Vorlesungen Uber Snííccs- cii- - 1. p. 308.
WACKERNAGEL. j.c-.
SVENNUNG. oc-.. p. 413.
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nellAnrede2. Sul modello di Omero esso ricorre abbastanza di frequente presso
tragici Si xeda. ad esempio. Eur. A/e. 68 6 sroXu~afvoo KQU ¿Aco0épou
ItEL YO otKO~. dove si troya un uso anipliato del nominativo: tu. tu che
set ... . che ben si adatta a una Ato-cdc gioiosa. In veríúí in poesia non é ¿falto
raro l’iínpiego del nominativo per esprimere ogni sorta di invocazioni poco usate
nel quotidiano. Basti ricordare. oltre al su citato verso deliA/ccv¿. Eur.. Phoen.
15(K) 6 6c51io~ 6 &$io~. Lapposizione2t quando cé. di solito precede. Cosí. ad
esempio. in Eur.. ladi. 1 Aotá:t6o~ y oxnkuc Gi~[3cx=ts rdXt~.
(eme gi~ in sanscrito, nel le Anreden rivolte a due oggetti uniti mediante la
cop u a la pri ma formula d’ mdirizzo & al vocativo e la seconda al nominativo o
ceversa . Lo Svennung’’ ha spiegato ib fenomeno come una sorta di conta—
un nazione tra voc. + yac, con ib verbo =ílla 2> persona da un hito e non . —s noin
con ib \erl)o alba 3> dalí altro, con ti risultato seguente: voc - + noni - o viceversa
con ib verlio alía 2> l)ersona. Quaiche esempio:
Voc. + Voc. (pci lo piú con í~f> 6 JioJuj3r KUI KtSp¡v6v KQL f& irítrp¡us
2.07<) ruXut& &hutt0 Soph. - ()T 1394s.: ¿ X%
1 Ir KUi Vt4t4wt t~tá Soph.. Tv.
920.
Vee. + Noni. 6 4#X-un-uov íítv tnp. ñ
5Loro~ 6rtvñp. ttkot ¿P vtttyr&t
Soph.. Phii. 30s.; U) séXcc0pov ) IlcIlpia sióZi~ Lur.. Bou-Ii. 1368s.
Núm. + Vot. ca 6io~ ui6i~p Xc IUXUYLTÑPOL yLyúut. lTOItLIi(OV ír
yov:tcov U: XI4tUL(O<Y ¿ty~pi0~ioy y<Xrxopc. ircqt~cYjzáp Lr yi~ Aesch. Pícía.
S8ss.: rsáXtc ícni yríi EpsyElúúq 6 «6ev Tpo~ijviov Eur.. II/pp. 1094s.
ipetesi secondo la quale codesta alternanza di forme yoea¡iyc e nominative
sarebbe cía ascrivere a una sorta di - contaminazione della 2.L e 3~’ persona.
pot rebhe essere suffragata dalia presenza di casi in cmii ricorre 1 art icol(>
deíerntmnativo a(i accentuare talune Anreden non altrimentí possibil i o destínate =ttl
assltmcre una sIumatura diversa24. A provarlo valgano i seguenti esempi: Soph..
1/. 859-863(0 ckr.yyú~, ¿ ~ icpév oiKrtn~ r«óoy Xukapivoc. 6 ~iuzp~ov
POItÚ<.~ j3t~6pov. KXtlycfl -r A0flvcct. Ka re oí.3vrpo4ov yévú~, KP1iVC it:
L07U4101 O t>t&. mal ra Tpcatic& sró(cc TLpoO(tt)óy. x<~pru 6 zpo4n~ ?lÁo<:
¡‘liii. 867s. (O ttíy y 04 lOT VOl. 6tc<éoxov. ia 1 ÉXuI LÓU)X’ (IJÍ 101(3V OiKOlsp)] ~t(.t
ucúvóe r6v 4Éivúov: Pial. 986s. ¿ A~t•pv<a xObv mrd Lo RczyKpauf\ tít~Xu
4
tlta¡ouórruvcov.
Come d altronde sia facile il passaggio da una ad altra persona risulta assai
ci)iaramente da Soph.. Tv. 11 12s. ¿ :Xfipov EXX&Q r«v6o4 (110V siOOp(o
:1 ni propositcí ~ SVENNUNO. oc. - pp.
206v
-- Si lía pos ibil ita Che ti man lii tivo del nonte (in veCe dcl yockit lvi>) x- enga ti e ¡tIc,
Cali >ipposiZiOflC. ci WACRER N.A GEL.. ,4nrecir/hr~nra uit. - p 9.
SVFNNUNO c.~ -- pp. 239-242.
(/ al nipiandí> SVENNUNGL cíc-. - pp. 2435.
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é~ouoav. év6pé~ zoúóé <ci 4aXioetat, dove 11 coro rivolgendosi alta Grecia
e chiedendosi quate mal sará ji suo iutto una volta privara di Eracle usa la 3d
persona.
Al di fuori delianadiplosi di cui abbiamo giá parlato tra le principali figure
retoriche incorporate nelie Anreden per accrescerne l’efficacia segnaliamo:
—(ma/vra: Aesch. Supp/. 23-27 6v JSOXIQ ¿y yfl, Kat Xeu¡cév iS&p
iSruaro< te CroL ~ai flap6rtpot x0óvtot 6TjKa~ Katcrx’te~. Kat Zet~ owttp
tpt:o~. oiKO4iuXa~ óotúoy áv?póv; Soph. Ai. 859-863 ¿ 4éyyoq. ¿ yi~
icpév oiicr<«g itééov SaXa~tivo~. ¿ itatp4ov éot<a~ F3ú0pov, KXrtvat
;‘ A0flvav. Kat té odvrpo4ov ytvoq KP1]V~~ te Ttotajiot 6’o~6e. ¡<ni té
Tpúnicé reUa 7tpooaU&~). xa<per’ 6 tpo4flq épo<;
—enallage: Soph.. Tv. 993 6 K~vata Kpfl7ti~ ~liop6v;
—iperixíto: Eur.. A/e. 5686 jtoXv~e<vou ~at tXeu0dpou av~poq áe\ iút’
útK0~Z Mp». fr. 60, 1 p. 40. 13 Bond. 6 irpcopa Kat Xeu~aivov ~
~&op Apyoú~;
—inetoninna: Eur. JA 1509 ~ poi. 4»~Xov 4~to~;
—ossi,noro (doppio): Soph. El. 1357s. 6 44Xratat pcv %etpeq Tjótotov
ó’sx&v 1108(0V tfltflp~tfl[La; 1>141. 867s. ¿ Ityo4 tlTvoU óidñoxov. tú
:éXirt&ov áríotov otKoup~~a tóvór t(OV ~VV(0V.
—perifrasí: Soph. Phd? 9526 o%Tftia irctpa~ 8tittXúv; Fur. A/e. 911 6
ox~pa éóp<ov.
Passiamo ora allimpiego dell’Anrede nelie parti linche. Diremo anzitutto che
in Eschiio essa occorre ancor piú di rado che nelie parti diabogate. Ma & senzt
dubbio interessante rilevare che nelie Supp/iei e neile (oeft>re le Anreden
appaiono solo cd esclusivamente nei cori e che anzi in ~hoe. 964 ricorre un
esempio di apostrofe nellunico stasimo docmiaco di tutía la tragedia. In Supp/.
23-27 ¿y rtoh
4. ¿y yfl. Kat XeuKév iS&op urrauot te Oeot’ xat flapm5npsoi
zeáviol Cfrca~ catexovtsq, Ka\ Zeic oútfip vpCto4. oiKOtUXa~ óotÁov
«v~p~v siamo la presenza di una Aumrede complessa. rivolta contenipo-
raneamente a cose e a persone. nella guale si segnala la ripresa di formule cd
espedienti stilistici tabora comuni a altre forme lerterarie, vale a dire: 1) asindeto
iniziale coincidente con lanafora asindetica del pronome relativo secondo un uso
giá noto ad Omero (04. III 31. ecc.» 2) motivo topico del )XUKÓV ÉSómp piutiosto
dlftuso nellepos (1km., II. XXIII 282; Cd. y 70, ccc.) cd anche nellelegia
(Theogn.. 448); 3) connessione non estranea aliOres¡ea dell’aggettivo -up<to~
con Ztt4 ow-njp a significare la posizione rituale da lui occupata nelia libagione.
che lo vede terzo e ultimo quindi piú importante e degli d&i superi e degii inferi.
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Ultimo dato meritevobe di qualche attenzione é che Eschilo non fa uso alcuno
dei nomi propri.
Ir Sofocle ib numero di Anrede’m ricorrenti neile parti linche & sensibilmente
inferiore a quello che si registra reile parti dialogate. tutt’altro che trascurabibe.
Si ribevano inoitre due dati fondamentaii: 1) nebie parti linche deib’Edipo o
Co/omm. dove & presemite ib maggior numero di apostrofi rivolte a persona. be
Amíreden a oggetti inanimati niancano del Íutto; 2) jI nome proprio in forma
semplice. che non appare mai nel metri birici con rifenimento a essere umano.
ricorre in 07 1089 con baggiunma debI’aggettivo KXtlVOC in Ai. 596. Lapostrofe
pni ampia occorre peraitro nelba parodo delbAntigoíme (vv. 100-104). ¿ove ib coro
nel salutare la parten-za debiesercito dci Sette e la biberazione di Tebe. si rivoige
ab raggio di sobe che si leva suble correnti di Dirce. momento per ecceilenza
y itale -
A differenza di Eschibo e Sofocie. Furipide ricorre assai piú spesso
ablA¡írede neibe parti linche, soprattutto a quebla compbessa. Cié accade neble
BaccaníL nebí I/igeímw iii Ami/it/e, nebí Ores-te ma anche nelie tragedie meno
receníi. le Síípp/¿ci. 1Andro¡nnca e ji ps.——euripideo Peso. Di una piú o meno
uguale ripartizione delie A¡mredeum Ira l)~it~ linche e diabogate si pué parlare
nvece a proposito dell ‘A/cesti. debí Ecuha, debí Elena. debí Enmele. degii
Eme/idi. debí Ifigenia in Tauride. deble Penh/e e delb/o¡me. Lapostrofe ph>
ampia occorre nel terzo stasimo delIEiena (vv. 1451-1455) Poívtooa
ZL&OVLk 6 taxsta ¡&ra. ÉoO<olo1 p&nrp £Lpsoia~ 4tXa. ~opayé tG)V
m«kkxxápcav &X4tvúv. Nel canto di corumosga panecipazione che ib coro
intona pci augurare ad Elena e Menelao un sereno yooto~ és-rsmSpéa V6UU
0aXdooi1~ si beva iimmagine della nave fenicia che. accompagnata da un coro
di festosi debfini danzanti. con la protezione di Gabancia porterá i fuggitivi iii
patria. Non & u caso qui di attardarsi sulla questione. peraltro assai dibattuta
dell estensione dei coba sintattici
25 o subía struttura metrica della strofe (vv.
1451—1464). Basti dire che entranibi i cola (wi/t-mnh/wi/wn ha) formano ii nizio
e la Ujíse debía strofe; 1453-1455 1456-1458 (tv//am /ilier) e 1459-1462 (3
glir o w//am e 5 longa) costituiscono la triade aab. É importante invece
rilevare che ci si troya dinanzi ad una Anrede la cui forma & del tutto peculiare
della ¡rica cunipidea: essa infatti non solo si rivoige ad un oggetto bontano.
eppur vicino alía mente del coro. qual & la nave fenicia, ma rimane altresi
incompleta ¿al punto di vista sintattico. mancando una proposizione principale
con ¡imperativo o ¡indicativo. Va detto peré che nel caso presente
lequilibnio sintattico & mantenuto grazie al fatto che lapostrofe e i predicati
della naye (¡coStra. pá-cr)p. Xopay~) sono subordinati alía frase temporale che
Por iii ,
1iuiie vid. Piar/pides. lleleíwí. hrsg. md erki - von R - KANMORT. Ii. Heideiberg
196% p. 378.
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ha inizio con il y. 1455. Ma é proprio codesta subordinazione che dimostra
come nel passo compiutezza e precisione siano state volutamente evitate dal
poeta alba ricerca dci loro opposti. Una forma di apostrofe sintatticamente
aperta o sospesa~ meglio d’ogni aUra consentiva ad Euripide di esprimere
sentimenti traboccanti di nostalgia o di rappresentare momenti densi di trepida
attesa: u ssio substrato infatti non é razionale bensí emozionabe27.
Per concludere ib quadro che siamo andati rapidamente delineando. occorrc
far cenno alba posizione dei singobi tragici nei confronti dellétrootpott.
Come & giá stato osservato. in Esehilo be Anredemí sono poche e adoperate
con cauteba. Ricorrenti sia nella preghiera vera e propria (Choe. 720). sia
nella breve invocazione (Supp/. 776). esse ritornano anche miel monologo.
forma che sará poi ripresa e perfezionata da Enripide. e che ha nel J>roníeíeo
(vv. SSss.) ib suo esempio piú antico. Come A¡mrnfñng ad oggetto lontano
occorre una sola volta in Ag. 1157. secondo un modebbo spesso ricorrente imi
Sofocbe2i tanto da far ritenere a piú di uno siudioso che Eschibo si sarehhe
servito di tale forma sollo 1 intlusso della piú giovane arte sofoclea.
Espressione necessaria e naturabe di quei sentimcnU cd emozioni che semírc
troyano in Esehibo una rappresentazione obiettiva. mai artificiosa, be Anrede¿¿
si sottraggono a qualsiasi tipo di schema. Costruite di volta in volta a seconda
dei casi. somio attentamente adattate nebla forma alía personalitá di colui che
be pronunzia. In Cune. 503. ad esempio. troviamo usata binteriezione fiS. che
sebbene sia spesso presente in Eschilo occorre solo altre tre volte nei m.rimetri
(Ag. 518.1305 Mv». fr. 143 14.). Posla sulla bocca deblaraldo». deve esserc
riguardata come espressione di forte eccitamento tendente ad evidenziare una
dilferenza di coniportamento tra costui e ib re che riesce invece a dominare be
proprie emozioni: baraldo appartiene daltronde ad una cbasse sociabe che non
& tenuta a praticare ítuo~i>púou~~ e pué pertanto indulgere biberarnente ai
sentimenti dai quali é sopraffatto. Va detto. infine. che in tabuni casi. ad
esempio Ag. 1537. limpiego dellA¡mrede non si prefigge altro scopo se nomí
quello di rafforzare ib pathos.
Diversamente da Eschibo nel quale la normale forma dell apostrofe & di solito
rappresentata dalia preghiera Sofocle si serve dellAnrede per dare vivacita e
calore al discorso. Con cié non intendiamo dire che in Ini la preghiera sia assente.
ma solo che ib peso di essa non raggiunge ib helIo deibinvocazione eschilea.
Sti codeso> forma di Aíírede ci. u?¡ccc. pp. 00.
‘>KANNICHT. oc-.. p. 3Y&
(Y. SCHADEWALDT. ~-~. pp 42s: 178s.
Pregh jere come qoesta dei viaggiau> re che rito Vila - giocal7t> rs> gro sso uimolo ocí dr ¡¡sí?:’
attico. Vid?, pe. - EUR. - Ocní. tv, 558 N’. iRc’p/í. fr. 696 N<.
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Non va dimenticato infarti che ib personaggio sofocleo incarna ib tipo dindividuo
ipersensibile. aperto alíe emozioni non solo ma anche pronto ad impressíonare
cié non di meno molto piú capace di autocontrobbo delberoe euripideo3<. InSotocle 1 ,-lnrede & pertanto un artitizio tecnic& attraverso U quale si tende a
suscítame la pietá neblo speítatore. Si troya adoperata persino nellaccumulazione
sía sotio forma denunierazione ordinata e progressiva sia come accostamento di
ouuett i, sentimenti. immagini in modo disordmato o dbestrutmurato (PI-di. 1453—
464>. Fra be forme che ritornano meccanicamente (aggettíví. sostantivi. ycrbi).
occorrono anche. e soprattutto neble apostrofi emozionabi, le perifrasi cori o-p~pu
Phd. 952) o queble con notni astratti in -pu32 preceduti da un’espressione direua
E!. 1357: 1>/itt. 867). Molto frequente & lapostrofe di un luogo ab quale luonio
sí riyolge micHa sua sobitudine. Per diría col retore Apsine (Rímel. Gr. 1 400 Sp.>
mtxri óYXrúv KaV Xóyúc 7tp64 toJToV tty& yÑvGugVú~. Tuttayia cé qualcosa
(ti piú protondo in codeste invocazioni. Si vedano. ad esempio Al. 412-427 e 859-
863 dove i buoghi intorno a Troia sono evocati perché tesuimoni della grandezza
debberoe e del smio passato. In entrambi i passi risuona incontrastata la rebigiositá
della natura uva, come nota lo Schadewaldt’3. essa non & la nota di base dci
sentímentí iyi espressi. 11 topos tragico dell inyocazione alba natura rappresentato
con la massima buciditá e penetrazione nel Prometeo di Eschibo. si arriccli.isce orn
di nuove stumature: buomo diyiene il centro debluniverso proprio in virtá di
codesta ipostasi’ che egli attua con la sua L&nwe/t passata e presente. Prometeo
invoca gli elemcnti della natura riguardando ab diyino che & in essi. Anche Aiace
considera la luce diy ma e divina la terra. ma in modo diyerso: Aias meinr das
1~ chi - das ihni leuchtete. dic Erde. dic ihm nuihrte34.
Sercoópi e costaun forniali si possono ravyísare anche di Furipide. Vra le
Ataeden rnaggiormente ricorrenti segnal ¡amo íuella alba eiRá colpita dalIa stessa
scíagura che ha wavobto ib re e la sua famiglia (AmIr. 1176; 1211). 1 apostrofe alía
casa testimone di cié che ha visto (II/pp. 1074; C)r. 356; PImoen. 1342>.
invocauione al raggio di sobe (Mcd. 1251) o alba buce che ad esso appartiene
Ncc - 68). Non & senza interesse la prererenza accordata dal poeta ail miso d
partícobar artifizi per conferire spicco maggiore abí Anrede:
—1km/Mv: &&pnXo~ (Pimoemm. 632) itoRd0vtpúc (Phoe,m. SOl s.). Úwvo¡Bdts1pu
0v. 175). xtovoípdto~ (P/ioen. 802);
—forme paitícobarí: tovtt (Nec. 444);
ty,~ mal >om)osito ahí. SCH Mi D-STA HLIN - o - i i i . Mímcheo 1934 pp 492s -
(1. ai riuuardo WENDEL. oc-., pp. 14%; SCHADEWALDT. <u - p 76.
Suite p~wo1e la - pu in Sotocle . vid - A - A - LO NO , 14? igLiOge ,t o -¡ /0¡ng Ii o Soplíca: es -
I.<>n<iúo 1968. j>p~35•-46-
-- SGHADEWALDT. oc, - pp. 64’
1 SCIIADEWALDT. o.>.. p 65.
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—verbi rari: ouyrataoKa7tto=(1>/inca. 884);
—-termini che si arricehiscono di nuove sfumature: Qi0roq (Bacc/m. 121).
tároc Qlndr. 831);
—nomi in -[i« come oggetto dellazione di un verbo: 9do¡c~pa (Hipp. 1356);
—perifrasi in o~ijpa talora con suggestione di familiaritá (A/e. 911) o di
orgoglio (Hee. 619)o di beblezza (Andr. 1). talora indicative deil’aspetto esteriore
(Mcd. 1072);
—costrutto étá ~iroou con un secondo nome interposto tra ib nome e
battributo (Hyps. fr. 60 1 = p. 40, 13 Bond).
Ma dieto gluochí intenzionabí di belbe parole lo scliema fisso ritorna sempre
con la ripresa di attributi, apposizioni, nomi propri.
Nei drammi piú tardi lespediente deliapostrofe diviene un over-worked
,na,m,meris¡n35. Largamente diffuso e manifestamente standardizzato & 1’ impiego del
vocativo seguito da una clausoba relativa senza un dicorso in 2 persona. Non
bimitata alía preghiera nellindirizzo a esseri divini o semidivini36. ma occorrente
soprattutto nelle apostrofi puramente poetiche47. codesta forma di vocativo per
cosí dire sospeso raggiunge nelle tragedie ph> tarde uno sviluppo veramente
eccezionale3~. Perde tultavia di vigore in corrispondenza forse del venire meno
di quebla tensione che caratterizza le tragedie ph> antiche di Emiripide.
In definitiva tra Euripide e Sofocle non cé molta differenza. A tal proposito
la Wendeb osservava: «bei Euripides ist ah das was bei Sophokles dem Epos und
auch Áschylus gegentiber neu einsetzt, weiter ausgebaut noch mannigfaltiger iii
der Form und viebieicht aueh durch Romitine mehr verflacht,A9.
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~ Vid, al riguardo BARRETT. oc.. p. 306.
3’Cosí. p.c.. in SOPH.. Ant. 781 e anche h~ THEOON.. 1 15s.
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